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“ Tiyatro, üstünkörü bir meslek değildir. 
Tiyatro, bir tutku, bir kara sevda, ömür 
boyu baş döndürücü bir sevgidir. Hem de 
mezara kadar sürükleyen bir sevgi.”
Tamam, tamdınız. Muhsin Ertuğrul ko­
nuşuyor. Sanat Dergisi’dne yalnız tiyatro 
konusunda değil, her konuda ona başvur­
duğumuzda, engin bilgisinden, birikiminden
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deneylerinden, düşüncelerinden yararlana­
caktık. Yalnız tiyatro değil, yazmak da 
Muhsin Hoca’da bir tutku, bir kara sevda, 
başdöndürücü bir sevgiydi... tşte 19 Nisan 
1974 tarihli Sanat Dergisi’ne “ Çocuk 
Tiyatrosu”  konusunda yazdığı yazıdan bir 
alıntı:
“ Bir kelime .için Eyüp sabrıyla on altı 
sene bekledik... 1936’da ilk çocuk tiyatro­
sunu kurduğuma göre, aradan 38 yıl geç­
miş. Bugün Millî Eğitim Bakanlığında 
hâlâ bu konuda bir adım atılmamış olma­
masına şaşmamalı. Bizde değirmen çok 
ağır döner, çok kez dişleri arasında işleri 
değil, kişileri öğütür. Millî eğitim kurultay­
larında kabul edilen temel eğitimdeki çocuk 
tiyatrosu konusuna hâlâ sıra gelmediğini 
hoşgörmeliyiz. Dişlüer meşguldü. Öğret­
men öğütüyordu... Ben o kamdayım ki, her 
mahallede bir çocuk tiyatrosu, her Ude bir 
gençlik tiyatrosu kurulmadıkça, siz ister­
seniz binbir kalkınma planı yapın, o 
planlan uygulayacak aydın genç bulamaz­
sınız. Bizim kafa düzeyimiz de bir santim 
yükselmez... Çocuk dediğin zaman ben, 
onda yannın gençliğini görüyorum..."
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